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EMBARGO : 30 October 1980 -  12 noon Brussets, 0ctober 1980.
SOCIAL FUND IN 1980
The Commission approved the second and finat series of SociaL Fund grants (*) on
15 0ctober 1980 amounting to 531 meua. h,ith the addition of the first  series
totaL of 436 meua, totaL grants for the year came to 967 meua. The number of
individuaLs be_nefitting from SociaL Fund grants now exceeds 1 niLLion in each
year and in fact reached 1.36 mjLlion in 1979.
butk of the grants continue to be for vocationaL training, there is
activity (2  % in 197il in the extensjon of the Fund into job creation,
tJhi Ie the
a growing
especi aLLy, foryoung persons, prov'ided for in CounciL ReguLations No EEC/3039/78.
SociaL Fund grants normalLy amount to 50 7. of the cost of the project but where
the pr.ogramsre is carried out by a private organisation,  Fund aid may not exceed
that of the pubLic authority.
A higher intervention rate $5 %) appties to programnes in the fotLowing five
regions: Greentand, French Overseas Departments, Ire[and, Northern Iretand and
the Mezzogiorno.
39 7, of SociaL Fund grants went to programmes for young persons under 25 and 52 %
to programmes in the Less deveLoped regions incLuding rehabiLitation  of the
handicipped and training in groups of firms and for technicaI progress. Other
fieLds of intervention incLuded women, migrants, the handicapped, workers in
agricuLture and textiLes and cLothjng, technicaL progress and groups of firms.
The totaI vo[ume of appLications for Fund assistance
with a budget of 906'5 meua increased to 1012.4 neua
of amounts over-estimated  by promoters in programmes
Payment s
more than
The Latest
made came
reached 1967 neua as compared
with the addition of nefunds
previousLy approved.
from the SociaI Fund in 1979 showed a striking advance, reaching
doubLe the figure for the previous year.
position regarding 1980 (i.e, on 17 October 1980) is that payments
to just over 77 7. of the payments budget-
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FONDS SOCIAL EN 1980.
Le 15 octobre 1980, la Commission a approuv6 La seconde (et dernidre)
s6rie de concours du Fonds sociaL (*),  dtun montant de 531 MUCE, qui, srajoutant
aux 436 MUCE de La premiere s6rie, porte A 967 MUCE Le montant tota[ des concours
pour Irann6e. Le nombre de ben6ficiaires des concours du Fonds sociaL ddpasse
maintenant Le miLLion chaque ann6e et a atteint,  en faitr  1,36 nilLion en 1979-
Si ta majeure partie des concours concernent toujout's la formation
profess'ionneLLe"  un pourcentage croissant dractions (12 % en 1979) se situe
dans un domaine auqueL Le Fonds a 6tendu ses activit6s,  ceLui de [a cr6ation
dremp[oi, notamment pour Les jeunes/ pr6vu par le 169tement du ConseiL
no CEE/3039/78.
Les concours du Fonds sociaL repr6sentent normatement 50 % du coOt du
projet,  nais torsque Ltex6cution du programme incombe !  un organisme priv6,
La contribution du Fonds ne peut exceder ceL[e des pouiroirs pubLics.
La participation du Fonds aux pnogrammes peut 6tre pLus 6lev6e (55 %)
dans Les cinq regions ci-aprAs : GroenLand, d6partements frangais dtoutre-mer,
IrLande, Irtande du Nord et Mezzogiorno.
39 % des concours du Fonds sociat ont 6t6 octroy6s 6 des programmes en
faveur des jeunes de moins de 25 ans et 52 % d des programmes dans Les r6gions
Les moins d6veLopp6es. Les interventions portent notamment sur La r6adaptation
des handicap6s,  La formation au sein de groupes de firmes et  Le prognds technique.
parmi Les autres domaines drintervention figurent tes femmes, Les mjgrants,  Les
handicap6s,  Les travaiLLeurs des secteurs agricoLes, texti Les et de LrhabilLement,
Le prognds technique et  Les groupes de firmes-
Le voLrime totaL des demandes drintervention du Fonds a atteint  1967 MUCE
oour un budget de 90615 MUCE, port6 i,  4.01214  IqUCE en raison du remboursement
des surestimations effectu6es par Les promoteurs A troccasion de programmes
approuv6s ant6 ri eurement.
Les montants vers6s par te Fonds sociaL ont progress6 sensiblement  en 1979
et ont pLus que double par rapport aux chiffres des ann6es ant6nieures.
Selon [es derniers chiffres connus pour 1980 (Le 17 octobre 1980), tes
versements effectu6s repr6sentaient un peu pLus de 77 % du budget pr6vu'
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EANNEXE II
llontants demand6s et agr6es en 1990
Dcrnaine  d I intenrcntion Montants demandSs Montants agr6es en%
(,
egr. + Ilet<t.
,Jeunes 5010
5011
l4igrants
Fenrnes
aide i  La
fornatlon
aide A lreq>loi
38,9@
w,297
196,883
162,733
72r26L
689,6L7
zffi,89),.
34,349
.292,L97
l'XJ,158
37,{15
afr,yN
88
55
23
29
Regions
Prognes techniqn
Groupes dtentretrxises
Handicatrt's
)
) 449,336
77 
"{72
37
(
1,013,117 L,876,591.